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TITLE




Perkembangan media sosial semakin hari semakin pesat terjadi Pada kalangan manusia yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan
sehari-hari. Pada kalangan remaja khususnya pelajar SMA memiliki karakter yang labil untuk mengeksistensikan dirinya diakun
sosial instagram. Inilah salah satu yang menyebabkan perubahan perilaku pada siswa. Media sosial yang digunakan bukan hanya
untuk mencari informasi yang lebih terkini melainkan postingan foto atau video serta postingan status yang sedang siswa rasakan.
Begitu pula dengan gaya foto yang begitu eksis supaya keliatan narsis lebih kekenian yang dulunya cuma ada foto formal atau resmi
sembari duduk dan berdiri. Namun sekarang ini banyak dari kalangan siswa yang berfoto di luar kontek yang sebelumnya tidak
pernah ada seperti berfoto keluarin lidah, pejamin mata, dan lainnya.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara
penggunaan media sosial dan pengaruh media sosial terhadap gaya eksistensi diri pada siswa SMAN 5 Banda Aceh yang beralamat
Jl. Hamzah Fansuri No. 3 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu
penelitian yang memaparkan berbagai data yang di peroleh dari hasil pengamatan dan wawancara. Teknik pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, dokumentasi dan study kepustakaan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terbagi atas 2
orang guru (wali kelas dan bimbingan konseling), 4 orang siswa perempuan kelas XI dan 4 orang siswa laki-laki kelas XI. Teori
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik yang diutarakan oleh Herbert Blumer dalam teorinya
manusia berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek, untuk mengelola kesan yang diharapkan tumbuh pada
orang lain terhadapnya. Hasil dari penelitian ini adalah siswa yang menggunakan media sosial akun Instagram bukan hanya untuk
memperoleh informasi semata, akan tetapi juga sebagai media untuk mengeksistensikan dirinya diluang waktu kosong sebagai
hiburan dengan cara mengunggah foto dan video ke akun Instagram.
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ABSTRACT
The development of social media is getting more and more rapidly among the human race, which cannot be separated in daily life.
Teenagers, especially high school students, have an unstable character to show uphimself in Instagramsocial accounts. This is one
of factors which leads the change in student behavior. The social media used is not only for searching the newest information, but
also for posting the photos, videos, or status as an expression of something that they feel. Likewise, photo style that so existis done
to be shown modern andnarcissistic, which previously there were normal or formal photos while sitting or standing. Nevertheless,
nowadays many of students take a photo out of the previous context,never exist before, such as the photo of sticking tongue out,
closing the eyes, etc. The aima of this study are to identify the way to use social media and the effect of social media on
self-existence style of students of SMAN 5 Banda Aceh whose address on HamzahFansuri Avenue, Number 3, Kopelma
Darussalam, Subdistrict of Syiah Kuala. The kind of this study is qualitative descriptive, which describes various data obtained
from observation and interview. The data collection technique includes observation, interview, documentation, and literature study.
The subjects in this study are ten bodies devided in two teachers (homeroom teacher and guidance-and-counseling), four girl
students of 11th class, and four boy students of 11th class. The theory applied in this study is the symbolic interactionism one
expressed by Herbert Blumer, who notice that human tries to understand human behavior from the subjectâ€™s point of view to
manage the impression expected to grow up in other people to him. The result is, the students using Instagram social media is not
only having aim to have information, but also using that to show up themselves in leisure time as an amusement by uploading
photos and videos on an Instagram account.
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